
























































































































































































































































































体細胞的特徴 生殖器官 ド･ビアの体系での名称 形態的な結果






遅滞される ─ ネオテニー 幼形進化
（遅滞による）
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（Ｄ）体細胞的な発育のスピードアップによる促進













図1-9 （続き （3））　「純粋」な種類における異時性のタイプ。　   〔出典：グルード，363 ～ 365頁〕
─ 54 ─















































2～ 3 1.2 ～？ 2～8.5 9 33 ─
オラウータン 39 2 ～ 3 4.0 ～ 13.0 3.5 ～ 9.8 11 30 ─
チンパンジー 34 2 2.7 ～ 12.3 2.9 ～ 10.2 11 35 9
ゴリラ 37 ─ 3.0 ～ 13.0 3.0 ～ 10.5 11 35 6 ～ 7
























































































































































































　　（１）　A + A’= B ; B + B’ = C ; など。
　　（２）　B – A’ = A ; C – B = B’ ; など。
　　（３）　A + 0 = A .
　　（４）　A + A = A , したがって A + B = B ; など。
　　（５）　（A + A’） + B’ = A + （A’ + B’）。しかし，（A + A） – A ≠ A + （A – A）。
　　　　　なぜなら，A – A = 0 だから。（ピアジェ，1970b，55-56頁）
　このような演算が成立するものとして，群性体は特徴づけられる。ふつうの数式と違う
のは，（４）である。A + A というのは，「雀と雀を集めたもの」という意味である。たし
かに，雀と雀を集めても，雀にしかならないから，A + A = A が成立する。A + B = Bと
いうのは，「雀と鳥を集めたら，鳥になる」ということである。「＋」を加法と理解すべき
なら，A + A = A は，「雀の集合に雀の集合を加えたら，雀の集合が得られる」というこ























2-2-2-1　運動方程式 f = ma は認知発達の対象となるか
　ピアジェは，認知発達の後期，10歳以後のこととして，運動方程式 f = ma についての
認識を論じている（1970b，59頁，119-120頁）。しかし，運動方程式 f = ma を認知発達の









　教育課程上は，運動方程式 f = ma の内容を全員必修扱いにすることも可能だが，これ
は机上の空論というほかないだろう。運動方程式 f = ma の内容自体高度であり，それを
10歳以後の発達＝個体発生において達成すると考えることは，現実性がない。教授され
れば10歳以後，あるいは形式操作期の子どもは運動方程式 f = ma の内容を理解できるよ
─ 64 ─
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うになる，というようにピアジェの議論を捉えるならば，それは発達研究の論題になり得
るともいえる。しかし，その場合，認知発達研究の対象とすべきものは，運動方程式 f = 
ma ではなく，それを理解する能力の方であろう。決して，運動方程式 f = ma の内容が
研究対象になるわけではない。
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